

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 42 号（2017 年 11 月 17 日）
皇即位記念事業の時に，御大典記念魚付砂防林
として黒松が植林，整備され，昭和４７年に飛
砂防備保安林に指定され，その後整備されてき
た。昭和５８年からは黒松だけの単純林から現
在の混交密植した多層林へと形成された。
（２）指導の手立て
・第一段階‥感想の段階（関心や疑問を芽生え
させる段階）
・第二段階‥個の問題を持つ段階
・第三段階‥個の問題を共通の問題に練り上げ
ていく段階
・第四段階‥第三段階で練り上げた共通の問題
について，自分なりの方法で調べたことをも
とに，みんなで追究していく段階。
・第五段階‥まとめの段階
（３）指導計画
第１次‥学校の紹介パンフレットを作り，特徴
を話し合うことにより，風に注目させ「海岸
の森林は風を防ぐためのものか」初期の課題
を持たせる。…４時間
・パンフレット作製（２）
・学区の特徴を話し合い，風が強いことに関心
を持つ。（２）
第２次‥砂防林の広さ，面積，予算，植物の種
類を知り，自分の調べたい問題を明確につか
む。…５時間
・砂防林を見学し自分なりの予想を持つ。（２）
・砂防林の資料から砂防林について知り，感想
や疑問を出し合い，学習計画を立てる。（３）
第３次‥「海岸の森林について調べよう」とい
う問題をもとに，砂防林の役目，歴史，砂防
林を守る工夫や努力，地域の人々の願いを調
べる。…7時間
・潮，砂の飛ぶ量，騒音を様々な方法で調べ，
砂防林の役目を捉える。（２）
・砂防林はどのような被害や苦労があったのか
を調べる。（２）
・砂防林を守るための工夫を考える。（２）
・地域の人々の願いを捉える。（１）
第４次‥砂防林を学習した感想をまとめる。
…２時間
・砂防林について感想を書く。（１）
・感想を発表する。（１）
第５次‥森林について考える…１時間
１０　おわりに
　このように討論のある問題解決的な学習を展
開することによって，確実に，そして効果的に
子どもたちの思考力，判断力，表現力は育てる
ことができる。また子どもたちがかかわる問題
を子どもたちが自分ごととして捉えたとき，さ
らに効果的に思考力，判断力，表現力を育てる
ことができると考える。
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